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RINGKESAN 
 
Nganalisis eusi sareng basa téks drama berdokus dina panggambaran kajadian 
sarta runtuyan waktos mangrupakeun kagiatan pikeun ngarti eusi sareng basa 
téks drama ngaliwatan kagiatan analisis. Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo 
ngagambarkeun pangabisa peserta didik dina pembelajaran kasebat. Padiga 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) mangrupa padiga anu 
boga tujuan kanggo ngaronjatkeun pangabisa peserta didik dina nangtukeun ideu 
poko atawa nyurtian eusi aosan. Padiga panalungtikan anu dipake yaktos padiga 
eksperimen kuasi, anu diwangun ti kelas eksperimen sarta kontrol. Sedengkeun 
hasil panalungtikan, nyaéta: 1) pangarang sanggup ngarencanana, nerapkeun 
sareng menteun kagiatan anu ngagali eusi sareng elmu sekuen drama naskah anu 
fokus kana gambaran kajadian sareng sekuen waktos nganggo padiga Integrated 
Reading and Composition (CIRC) dina kelas XI murid 11 SMKN Bandung ku 
nilai tata tina 3,6 sareng palaksanaan 3,6. 2) Siswa teu tiasa nganalisis eusi 
sareng basa anu téks drama anu difokuskeun kana gambaran kajadian sareng 
sekuen waktos sareng nilai rata-rata tina pretest tina 26,47 sareng 22,69. 3) 
Murid tiasa nganalisis eusi sareng basa teks drama anu difokuskeun kana 
gambaran kajadian sareng sekuen waktos nganggo padiga Cooperative 
Integrated Reading and Composition kalayan nilai rata-rata 26,47 pretés sareng 
83,08 postest. 4) Aya béda kamampuan siswa dina diajar analisa eusi sareng 
basa naskah drama anu difokuskeun kana gambaran kajadian sareng sekuen 
waktos ngagunakeun padiga Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC) dina kelas eksperimen sareng padiga diskusi di kelas kontrol. Hal ieu 
dibuktikeun ku nilai rata-rata pos-test tina 83,08 jeung 65,90. Ieu dikonfirmasi ku 
itungan tés bebas anu sig anu. (2 tailed) dina varian sarua dianggap 0,000 < 0,05 
sarta varian sarua teu dianggap 0,000 < 0,05. 5) Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC) nya éta padiga déskriptif éféktif pikeun métode déskriptif 
efektif dina diajar analisa eusi sareng basa teks drama anu difokuskeun kana 
ngajelaskeun acara sareng sekuen waktos. Hal ieu dibuktikeun ku rata-rata gain 
tina 56,60. 
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